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附錄：抒情美學書目 
一、呂正惠 
論 文 
2005  呂正惠，〈悲劇與哀歌〉，左東嶺、陶禮天主編，《中國古代文藝思想國際學術研討會
論文集》，頁 31-40，北京：學苑出版社。 
 呂正惠，〈周姜詞派的經驗結構及其美學意義〉，《文學史》第二輯，頁 165-180，北
京：北京大學出版社。（此文將貼在人間出版社網站上） 
1995  呂正惠，〈論李商隱詩、溫庭筠詞中「閨怨」作品的意義及其與「香草美人」傳統的
關係〉，《中國文學理論與批評論文集》，頁 57-76，臺北：新文豐出版公司。 
1989 呂正惠，〈物色論與緣情說〉，《抒情傳統與政治現實》，頁 3-34，臺北：大安出版社。
1989 呂正惠，〈中國文學形式與抒情傳統〉，《抒情傳統與政治現實》，頁 159-207，臺北：
大安出版社。 
1989 呂正惠，〈「內斂」的生命形態與「孤絕」的生命境界〉，《抒情傳統與政治現實》，頁
209-221，臺北：大安出版社。 
1989  呂正惠，〈杜甫與庾信〉，《杜甫與六朝詩人》，頁 155-182，臺北：大安出版社。 
二、蔡英俊 
論 文 
2005 蔡英俊，〈抒情美典與經驗觀照：沉鬱與神韻〉，林明德策畫，《中國文學新境界：反
思與觀照》，頁 173-206，臺北：立緒文化。 
1982 蔡英俊，〈抒情精神與抒情傳統〉，蔡英俊編，《中國文化新論‧文學篇（一）：抒情的
境界》，頁 67-110，臺北：聯經出版公司。 
專 著 
2006 蔡英俊，《中國古典詩的抒情特質》，臺北：國科會人文處總策畫，國立臺灣大學出版，
時報出版公司製作。 
2001 蔡英俊，《中國古典詩論中「語言」與「意義」的論題——「意在言外」的用言方式
與「含蓄」的美典》，臺北：學生書局，2001。尤其見第一章、第一節〈「詩」字觀念
釋義：「志」與「言」〉，頁 40-50；第四章〈「含蓄」美典的審美旨趣——兼論「寄託」
與「神韻」〉，頁 215-301。 
1986 蔡英俊，《比興物色與情景交融》，臺北：大安出版社，1986。尤其見第一章、第二節
〈「抒情自我」的發現與情景要素的確立〉，頁 18-52。 
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三、顏崑陽 
論 文 
2009.12 顏崑陽，〈從混融、交涉、衍變到別用、分流、佈體——「抒情文學史」的反思與「完
境文學史」的構想〉，《清華中文學報》第 3 期，頁 113-154。 
2009.10 顏崑陽，〈從應感、喻志、緣情、玄思、遊觀到興會——論中國古典詩歌所開顯「人
與自然關係」的歷程及其模態〉，《輔仁國文學報》第 29 期，頁 55-102。 
2009.08 顏崑陽，〈從反思中國文學「抒情傳統」之建構以論「詩美典」的多面向變遷與叢聚
狀結構〉，《東華漢學》第 9 期，頁 1- 47。 
2008.06 顏崑陽，〈用詩，是一種社會文化行為模式－建構「中國詩用學」初論〉，《淡江中文
學報》第 18 期，頁 279-302。 
2006.01 顏崑陽，〈論先秦「詩社會文化行為」所展現的「詮釋範型」意義——建構「中國詩
用學」二論〉，《東華人文學報》第 8 期，頁 55- 87。 
2005.12 顏崑陽，〈論「文類體裁」的「藝術性向」與「社會性向」及其「雙向成體」的關係〉，
《清華學報》新 35 卷第 2 期，頁 295- 330。 
2003 顏崑陽，〈從〈詩大序〉論儒系詩學的「體用觀」——建構「中國詩用學」三論〉，《第
四屆漢代文學與思想學術研討會論文集》，頁 287-324，臺北：國立政治大學中國文
學系，新文豐出版公司發行。 
1999 顏崑陽，〈論唐代「集體意識詩用」的社會文化行為現象〉，《第四屆唐代文化學術硏
討會論文集》，頁 27-67，臺南：國立成功大學教務處出版組。 
1998.06 顏崑陽，〈從「言意位差」論先秦至六朝「興」義的演變〉，《清華學報》新 28 卷 2
期，頁 143-172。 
1997 顏崑陽，〈論詩歌文化中的「託喻」觀念〉，《魏晉南北朝文學與思想研討會論文集（第
三輯）》，頁 211-253，台北：文津出版社。 
1997 顏崑陽，〈文心雕龍「比興」觀念析論〉，《魏晉南北朝文學論集》，頁 369-398，香港
中文大學中國語言文學系主編，台北：文史哲出版社。 
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四、龔鵬程 
論 文 
2008.12 龔鵬程，〈不存在的傳統：論陳世驤的抒情傳統〉，《政大中文學報》第 10 期，頁 39-52。
專 著 
2009 龔鵬程，《中國文學史》，台北：里仁書局。 
1990 龔鵬程，《文學批評的視野》，台北：大安出版社。 
1988 龔鵬程，《文化、文學與美學》，台北：時報出版公司。 
1986 龔鵬程，《詩史本色與妙悟》，台北：學生書局。 
1986 龔鵬程，《文學與美學》，台北：業強出版社。 
 
五、柯慶明 
論 文 
2000 柯慶明，〈中國文學之美的價值性〉，《中國文學的美感》，頁 19-70，臺北：麥田出版。
2000 柯慶明，〈中國古典詩的美學性格 —— 一些類型的探討〉，《中國文學的美感》，頁
79-152，臺北：麥田出版。 
2000 柯慶明，〈從「現實反應」到「抒情表現」——略論〈古詩十九首〉與中國詩歌的發
展〉，《中國文學的美感》，頁 153-180，臺北：麥田出版。 
2000 柯慶明，〈天高地迥，月照星臨——略論唐詩的開闊興象〉，《中國文學的美感》，頁
181-192，臺北：麥田出版。 
2000 柯慶明，〈試論漢詩、唐詩、宋詩的美感特質〉，《中國文學的美感》，頁 193-274，臺
北：麥田出版。 
1983 柯慶明，〈苦難與敘事詩的兩型——論蔡琰〈悲憤詩〉與〈古詩為焦仲卿妻作〉〉，《文
學美綜論》，頁 83-150，臺北：大安出版社。 
1983 柯慶明，〈試論王維詩中的世界〉，《文學美綜論》，頁 341-405，臺北：大安出版社。
1977 〈自然生命的歌詠——六朝民歌絕句中所反映人文精神的一種風貌試探〉，《境界的探
求》，頁 137-179。臺北：聯經出版公司， 
1977 柯慶明，〈詩與其批評的一種觀點〉，《境界的再生》，頁 5-33，臺北：幼獅文化公司。
1977 柯慶明，〈由幾首早期歌謠、絕句——試論中國古詩的基本構成〉，《境界的再生》，頁
166-194，臺北：幼獅文化公司。 
1977 柯慶明，〈略論唐人絕句裏的異域情調——山林詩與邊塞詩〉，《境界的再生》，頁
195-204，臺北：幼獅文化公司。 
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